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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Konsep pembuatan animasi program, saya dapat dari beberapa buku dan 
internet. 
2. Desain gambar, saya dapat melalui internet dan dibantu oleh teman saya Afif 
Amrulah. 
3. Suara dari translate google dengan menggunakan software perekam suara Jet 
audio untuk mengedit. 
4. Laporan saya ketik sendiri menggunakan program Microsoft Office Word 
2007. Pembuatan action script saya buat sendiri dan yang didapat dari internet 
dan buku. 
5. Drs. Sudjalwo, M.Kom., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan  
pengarahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6.  Yusuf Sulistyo, M.Eng., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan 
















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
Satu hal yang dapat kita ubah adalah satu hal yang dapat kita kontrol 
dan itu adalah sikap kita. 
    (Penulis)  
Wajar jika kamu memiliki rasa takut, tapi jangan biarkan rasa takut 
menghentikanmu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. 
(Penulis) 
Tuhan, maafkan aku jika sering mengeluh. Bimbinglah aku untuk 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah SWT 
yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang tiada terkira kepada 
hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian 
“Perancangan Media Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Flash ”.(Studi Kasus: 
Kelas 3-5 SD Negeri 01 Dayu). 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak 
mungkin untuk dapat menyusun skripsi ini dengan baik karena terbatasnya 
penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaiakan terimakasih dan 
penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada : 
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
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Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu.  
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Para siswa SD Negeri 01 Dayu dalam pembelajaran bahasa inggris seringkali 
merasa kesulitan dalam belajar. Rendahnya prestasi disebabkan oleh guru  dan 
siswa itu sendiri, dari faktor siswa yaitu mengalami masalah secara komprehensip 
atau secara parsial. Faktor guru dalam menyampaikan materi terkesan  monoton 
tanpa memperhatikan potensi dan kreativitas siswa, dan kurangnya modul 
pembelajaran. Sistem pembelajaran ini ditujukan untuk membuat pembelajaran 
interaktif bahasa inggris agar siswa dapat termotivasi dalam belajar. Dengan 
mengaplikasikan dengan alat bantu pembelajaran multimedia diharapkan  siswa 
dapat memahami dan materi mudah untuk mengerti. 
Metode pembelajaran dirancang dengan menggunakan macromedia flash 8 
yang berperan sebagai alat untuk membangun aplikasi media pembelajaran 
bahasa inggris. Pengambilan data dilakukan secara langsung ke lapangan di SD 
Negeri 01 Dayu dengan mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap sarana 
yang digunakan dalam pengajaran dan pengambilan data terhadap obyek 
tersebut. 
Didalam metode pembelajaran ini terdapat daftar materi  bahasa inggris dari 
kelas 3 sampai kelas 5, dan latihan soal. Melalui program aplikasi ini hasil 
pengujian sistem dari rekapitulasi quisoner 70% siswa menyatakan paham 
terhadap materi yang terdapat pada program media ini dan 90% guru SD Negeri 
01 Dayu karangpandan menyatakan tertarik untuk menggunakan sistem ini lebih 
lanjut. 
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